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Het ligt in onze bedoeling eenmaal in de twee 
maanden een artikel te plaatsen over de Buckfast- 
bijen. Maar voor we inhoudelijk over de bijen gaan 
schrijven wil ik eerst de Buckfastvereniging aan u 
voorstellen. De bron vanwaar uit de artikelen het 
daglicht zullen zien. 
Onderwerpen zullen onder andere zijn: de manier 
van imkeren met de Buckfastbijen; koninginnen- 
teelt; kunstmatige inseminatie en selectie. Kortom 
alles waar de leden van onze vereniging zich mee 
bezig houden. Vaak ook zullen we teruggrijpen 
naar artikelen uit ons verenigingsblad 'Buckfast 
Bulletin'. 
Buckfast Belangen Verenigd 
De naam geeft reeds aan wat het doel is van de 
twaalf jaar geleden opgerichte vereniging: de kennis 
van de Buckfastimken te bundelen om tot een 
vereniging te komen die de Buckfastbij van wijlen 
Broeder Adam voor Nederland behoudt en indien 
mogelijk nog verbetert. We hebben nu zo'n 450 
leden die zijn onderverdeeld in vier districten. Deze 
districten hebben een eigen bestuur, een eigen jaar- 
vergadering met een voordracht en diverse andere 
activiteiten. Er is een eigen videotheek in opbouw. 
District Noord bestaat uit Groningen, Friesland en 
Drente; het secretariaat is bereikbaar op 050-5566070 
District Oost: Overijsel, Gelderland en de Flevopol- 
den. Het secretariaat is bereikbaar op 0342-424440. 
Hieronder enkele p- uk de Licentie- 
overeenkomst wan 6 W ter i&m&ìe. 
Toelating tot de groep gelicenceerde 
Buckfastkoninginnentelers. 
Wanneer een gtoep (een of meer peraoneb een 
l icentieovemenko~ wil Auitem met de BBV, moet 
die greep oaun de d g e h  v c d b l ~ :  
a. Een of meedwe B&l-r'jwn geduwde drie of 
meer generatis hebben &m& en dit kunnen 
aantonen rfoor middel van een skambmm d n  t& 
uiting h d& $s Iijn(e@ tot de o r i g i h  stamboom 
van B& Aslm terug b vawan is Ni). 
b. De betreffende konirghterr maeten aan de 
standaard eis van eigemhappen van Bock&i@ 
voldoen. 
Wanneer een teeltgroep is toegelaten als licentie- 
nemer gelden o.a. de volgende voorwaarden: 
- Jaarlijks dient minstens met één lijn te worden 
geteeld. Voor een goede selectie wordt geadviseerd 
uit een groep van minimaal 30 raszuiver bevruchte 
zustiarkoninginnen miniml  8 kmlnginm aan te: 
h o u h .  Uit $e zustergroep van % koninginnen wo?& 
het volgende jaar het beste volk geselecteerd thet 
teeltvolk). Van dit volk wordt overgelarfd en hienran 
worden minimaal 5 volken {met standberrdte 
moeren zgn. F1 meren) ,aangehwden. 
District West: Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. 
Secretariaat: 0226-451 939 I 
District Zuid: Zeeland, Noord Brabant, Limburg en 
onze Belgische leden, tel. 076-50141 16 of 0165- 
384841. 
Woont u in een van de districten en wilt u iets meer 
weten over de Buckfastbij of wilt u een lezing op uw 
verenigingsavond bel dan het dichtst bijzijnde 
secretariaat voor meer informatie of een afspraak. 
De Licentie-houdersgroep 
Ongeveer 30 Buckfastimken zijn een licentie aan-. 
gegaan met de BBV en opereren onder de vlag van 
de BBV in tien tgeltgroepen verspreid over heel 
Nederland. 
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- Aangekochte teeltmoeren moeten getest zijn of 
worden. In geval er een test heeft plaats gehad, moet 
er @n testrapport aanwezig zijn. 
- Wanneer een teeltgroep koninginnen, doppen of 
larven verkoopt, dan moet er een correct ingevulde 
afstammingskaart worden meegeleverd 
- De teeltgroep houdt een administratie bij van de 
geteekje koninginnen, aanparingen etc: de pedigrees. 
Alc licentienemer is de teeltgroep verplicht ten 
behoeve van het jaarlijks te verschijnen teeltverslag 
de pedigrees en een verslag betreffende de kwalifi- 
caties op het punt van zwermtraagheid, zachtaardig- 
heid, raatzit, haaldrift (volgens internationale 
standaard) en poetsgedrag op verzoek van de BBV 
op te sturen naar de redacteur van het jaarverslag. 
De licentieovereenkomst is uitgebreider dan hier 
staat afgedrukt maar dat zou in dit artikel te ver 
voeren. Met het bovenstaande heb ik willen 
aangeven dat een imker die onder licentie van de 
BBV Buckfastmateriaal aanbiedt, getest materiaal 
verkoopt en vaak tegen kowrijs. het teeltmateriaal is 
tevens getest op Amerikaans vuilbroed. 
De licentienemers zullen deze rubriek vullen met voor 
u wellicht belangrijke informatie zoals bijvoorbeeld 
het overgaan van het ene naar het andere ras van 
bijen, want dat wil nag wel eens mislukken. Ook 
licentienemers hebben de wijsheid niet in pacht maar 
wel reeds tien jaar of meer ervaring met 
koninginnenteelt en selectie. Ik hoop dat we met 
deze rubriek in het blad bijen vooroordelen en 
misverstanden in de bijenwereld in Nederland kunnen 
wegpoetsen en kunnen bijdragen aan het plezier in 
uw hobby: het imkeren met de bijen naar uw eigen 
keuze, Veel methodes en werkwijzen kunnen immers 
bij elke bijensoort toegepast worden. 
Ook bezit de BBV diverse mentoren die u 
desgevraagd met raad en daad bij zullen staan bij het 
imkeren met Buckfastbijen. 
Nadere informatie te verkrijgen bij Ben Klöpping, 
Voorzitter BBV: 0495-59 18 28. 
- - -  C A R N I C A  
Bevruchtingsstation Lemmer vernieuwd 
Het bevruchtingsstation Lemmer heeft een metamor- 
fose ondergaan. Door de aanleg van een geluidswal 
kan de lokatie van het bevruchtingsstation zeer 
gunstig genoemd worden. Dankzij aannemersbedrijf 
De Vries uit Joure, die de geluidswal heeft 
aangelegd, is het terrein optimaal gemakkelijk te 
bereiken. De ingang van het bwruchtingsstation is 
aan het Lemsterpad tegenover het bedrijf Kuiken 
Mans .  Vanaf het Lemsterpad is er een zandweg 
aangelegd tot aan het benuchtingsstation. Sjouwen 
met bemchtingskastjes is dw verleden tijdl Een 
andere verbetering is de opstelling van de 
bemchtingskastjes. Deze kunnen op stellingen 
worden geplaatst. Ze staan dan ongeveer 50 cm 
boven de grond. Drachtplanten waren altijd wel voor 
handen in de buurt van het bevruchtingstation, maar 
de situatie is nog verbeterd. Op advies van de 
beheerders van het bevruchtingstation heet? de 
aannemer de oostkant vn de geluidswal, over een 
afstand van 600 bij 10 meter, ingezaaid met zaden 
van drachtplanten. Aan de imker die met de 
bevruchtingskastjes naar Lemmer komt is ook 
gedacht. Er is een lokaal gebouwd waar de bezoeke~ 
even kan uitrusten van de reis en een kopje koffie kan 
drinken. Alleen wat de darrenvolken betreft is er niets 
verandert. In Lemmer staan carnica's van de lijn 03 
(Sloveens carnica). 
e d  de Ruiker is in het kader van de fusie van alle a 
ntaardig-e proefstations in PP0 (Plantaardig 
denoek) benoemd tot teamleider van 4 
proefstation Fruitteelt in Randwijk als van i i siushoeve. Met deze promotie feliciteren i 
hem en wensen hem in de nieuwe functi 
